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PDL4  Stecha vazník - dvorní ást, MV 200 mm 
SN 73 0540-2:2011: Stecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vetn 
   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,000 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,184 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,100  
1 Sádrokarton 12,50 0,220 0,00 0,220 0,057  
2 Jutafol N 140 Standard 0,25  0,00  0,000  
3 Vzduch 5 cm 50,00 0,350 0,00 0,350 0,143  
4 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
5 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
6 Vzduch 18 cm 180,00 1,260 0,00 1,260 0,143  
7 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
8 Isover ORSIK 200,00 0,038 0,12 0,043 4,699  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     5,441 0,184 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  






SCH1  Stecha horní (nad schodištm), EPS 200 mm 
SN 73 0540-2:2011: Stecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vetn 
   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,207 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,100  
1 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 Železobeton (2500) 150,00 1,740 0,00 1,740 0,086  
3 EPS 100 S 200,00 0,037 0,06 0,039 5,099  
4 DEKPLAN 76 1,50 0,160 0,00 0,160 0,009  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     5,350 0,207 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  
3 EPS 100 S 0,037  0,02 0,04 0,00 0,06 
 
PDL3  Stecha - podlaha balkon, 200 mm EPS 
SN 73 0540-2:2011: Stecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vetn 
   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,175 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,100  
1 Sádrokarton 12,50 0,220 0,00 0,220 0,057  
2 Jutafol N 140 Standard 0,25  0,00  0,000  
3 Vzduch 5 cm 50,00 0,350 0,00 0,350 0,143  
4 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
5 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
6 Vzduch 18 cm 180,00 1,260 0,00 1,260 0,143  
7 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
8 EPS 150 S 200,00 0,035 0,02 0,036 5,602  
9 DEKPLAN 77 1,50 0,160 0,00 0,160 0,009  
10 Beton hutný (2200) 25,00 1,300 0,00 1,300 0,019  
11 Tmely pro stavební použití 5,00 0,220 0,00 0,220 0,023  
12 Keram. dlažba 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     6,411 0,175 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  






STR1  Strop nad 2PP, ŽB+MV 100 mm 
SN 73 0540-2:2011: Strop vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,360 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,100  
1 Linoleum 3,00 0,190 0,00 0,190 0,016  
2 Beton hutný (2200) 30,00 1,100 0,00 1,100 0,027  
3 Škvára ulehlá 30,00 0,210 0,00 0,210 0,143  
4 Železobeton (2500) 150,00 1,480 0,00 1,480 0,101  
5 Omítka vápenocement. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
6 Frontrock MAX E 100,00 0,036 0,14 0,041 2,437  
Rse Odpor pi pestupu     0,100 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     2,941 0,360 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení 
ZTM Nehomogen-
ní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  
6 Isover UNIROL PLUS 0,036  0,10 0,04 0,00 0,14 
 
SN6  St.vnitní V/V CP60 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,121 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 580,00 0,840 0,00 0,840 0,690  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,980 1,121 
 
SN5  St.vnitní V/V CP45 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,348 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 





SN7  St.vnitní V/V CP30 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,676 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 290,00 0,840 0,00 0,840 0,345  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,635 1,676 
 
SN12  St.vnitní V/V CP25 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,839 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 240,00 0,840 0,00 0,840 0,286  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,575 1,839 
 
SN8  St.vnitní V/V CP15  
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 2,293 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 140,00 0,840 0,00 0,840 0,167  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 






SN9  St.vnitní V/V CP100 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 2,827 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 65,00 0,840 0,00 0,840 0,077  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,367 2,827 
 
SN10  St.vnitní V/N CP60 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,121 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 580,00 0,840 0,00 0,840 0,690  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,980 1,121 
 
SN4  St.vnitní V/N CP45 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,348 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 






SN13  St.vnitní V/N CP45 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,348 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,801 1,348 
 
SN1  St.vnitní V/N CP30 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,676 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 290,00 0,840 0,00 0,840 0,345  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,635 1,676 
 
SN11  St.vnitní V/N CP25 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,839 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 240,00 0,840 0,00 0,840 0,286  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 






SN2  St.vnitní V/N CP15  
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 2,293 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 140,00 0,840 0,00 0,840 0,167  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,456 2,293 
 
SN3  St.vnitní V/N CP100 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 2,827 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 65,00 0,840 0,00 0,840 0,077  
3 Omítka vápenocement. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015  
Rse Odpor pi pestupu     0,130 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,367 2,827 
 
SO1 V1 St.vnjší CP45+MW140 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnjší (tžká)  
   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,000 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,236 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 Frontrock MAX E 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535  
4 ETICS-výztužná vrstva 3,00 0,450 0,00 0,450 0,007  
5 ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3,00 0,700 0,00 0,700 0,004  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     4,243 0,231 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  






SOP2  St.vnjší CP45+EPS Perimetr60(zemina) 
SN 73 0540-2:2011: Stna temperovaného prostoru pilehlá k zemin 
   UN,20 = 0,85 Urec,20 = 0,60 Upas,20,h = 0,45 Upas,20,d = 0,30 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,85 Urec = 0,60 Upas,h = 0,45 Upas,d = 0,30 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,472 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,770 0,00 0,770 0,558  
3 EPS Perimetr 60,00 0,034 0,06 0,036 1,665  
Rse Odpor pi pestupu     0,000 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     2,370 0,472 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  
3 EPS Perimetr 0,034  0,02 0,04 0,00 0,06 
 
SOP3  St.vnjší CP45+EPS Perimetr60(vzduch) 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnjší z temperovaného prostoru k venkovnímu prostedí 
   UN,20 = 0,75 Urec,20 = 0,50 Upas,20,h = 0,38 Upas,20,d = 0,25 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,75 Urec = 0,50 Upas,h = 0,38 Upas,d = 0,25 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,471 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 EPS Perimetr 60,00 0,034 0,06 0,036 1,665  
4 ETICS-výztužná vrstva 3,00 0,450 0,00 0,450 0,007  
5 ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3,00 0,700 0,00 0,700 0,004  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     2,373 0,471 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  






SOP1  St.vnjší CP45+EPS Perimetr140(byty) 
SN 73 0540-2:2011: Stna vnjší (tžká)  
   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,238 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,130  
1 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 CP 290/140/65 (1800) 430,00 0,840 0,00 0,840 0,512  
3 EPS Perimetr 70,00 0,034 0,06 0,036 1,942  
4 EPS Perimetr 70,00 0,034 0,06 0,036 1,942  
5 ETICS-výztužná vrstva 3,00 0,450 0,00 0,450 0,007  
6 ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3,00 0,700 0,00 0,700 0,004  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     4,593 0,238 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  
3 EPS Perimetr 0,034  0,02 0,04 0,00 0,06 
4 EPS Perimetr 0,034  0,02 0,04 0,00 0,06 
 
PDL1  Podlaha V/N mkký strop (trámy) 
SN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitní z vytápného k nevytápnému prostoru 
   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,579 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,170  
1 Linoleum 5,00 0,190 0,00 0,190 0,026  
2 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,150 0,00 0,150 0,147  
3 Vzduch 18 cm 180,00 1,260 0,00 1,260 0,143  
4 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,150 0,00 0,150 0,147  
5 Omítka vápenocement. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
6 Isover ORSIK 40,00 0,038 0,07 0,041 0,984  
7 Sádrokarton 12,50 0,150 0,00 0,150 0,083  
Rse Odpor pi pestupu     0,170 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     1,887 0,579 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  






PDL5 V1 Podlaha mkký strop+MV180mm 
SN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovním prostorem 
   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,000 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 0,198 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,170  
1 Linoleum 5,00 0,190 0,00 0,190 0,026  
2 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
3 Vzduch 18 cm 180,00 1,260 0,00 1,260 0,143  
4 Devo mkké kolmo k vláknm 22,00 0,180 0,00 0,180 0,122  
5 Omítka vápenocement. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
6 Frontrock MAX E 180,00 0,036 0,12 0,040 4,464  
7 ETICS-výztužná vrstva 3,00 0,450 0,00 0,450 0,007  
8 ETICS-omítka silikátová* 3,00 0,800 0,00 0,800 0,004  
Rse Odpor pi pestupu     0,040 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     5,113 0,198 
Stanovení hodnoty ZTM 
.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  
6 Frontrock MAX E 0,036  0,10 0,02 0,00 0,12 
 
PDL2  Podlaha 2. PP na zemin 
SN 73 0540-2:2011: Podlaha temperovaného prostoru pilehlá k zemin 
   UN,20 = 0,85 Urec,20 = 0,60 Upas,20,h = 0,45 Upas,20,d = 0,30 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 0,85 Urec = 0,60 Upas,h = 0,45 Upas,d = 0,30 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 3,672 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,170  
1 Beton hutný (2200) 100,00 1,100 0,00 1,100 0,091  
2 GLASTEK 40 SPECIAL mineral 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  
Rse Odpor pi pestupu     0,000 = (1/RT)+∆Utbk 
 Odpor celkem RT     0,280 3,672 
 
PDL6  PDL ŽB - prostední ást(byty) 
SN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C vetn 
   UN,20 = 2,20 Urec,20 = 1,45 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m2.K) 
θi = 20 °C UN = 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K) 
Korekní initel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypoítaná hodnota U = 1,060 W/(m2.K) 
Složení konstrukce 
.v.  d λ ZTM λekv Rv U 
  mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi Odpor pi pestupu     0,170  
1 Keram. dlažba 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015  
2 Tmely pro stavební použití 5,00 0,220 0,00 0,220 0,023  
3 Beton hutný (2200) 60,00 1,302 0,00 1,302 0,046  
4 Škvára ulehlá 80,00 0,270 0,00 0,270 0,296  
5 Železobeton (2500) 200,00 1,752 0,00 1,752 0,114  
6 Vzduch 5 cm 50,00 0,350 0,00 0,350 0,143  
7 Sádrokarton 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065  
Rse Odpor pi pestupu     0,170 = (1/RT)+∆Utbk 
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ti = 17 °C (dopo.)          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
             
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 1,88 3,35 1,676 -1 -0,03 1 6,3 1,8 4,5 -0,3 17,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 17,3 
SN3 Z 0,47 3,35 2,827 -7 -0,24 0 1,6 0,0 1,6 -1,1 19,5 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -7 -0,24 1 5,4 0,4 5,0 -2,8 19,0 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 -7 -0,24 1 0,4 0,4 0,4 -0,2 18,6 
SN3 Z 0,47 3,35 2,827 -7 -0,24 0 1,6 0,0 1,6 -1,1 19,5 
SN2 Z 1,70 3,35 2,293 -7 -0,24 1 5,7 0,4 5,3 -3,0 19,0 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 -7 -0,24 1 0,4 0,4 0,4 -0,2 18,6 
SN1 Z 1,88 3,35 1,676 -1 -0,03 1 6,3 1,8 4,5 -0,3 17,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 17,3 
SN1 Z 2,52 3,35 1,676 -3 -0,10 0 8,5 0,0 8,5 -1,5 17,6 
SN1 Z 2,52 3,35 1,676 -3 -0,10 0 8,5 0,0 8,5 -1,5 17,6 
SN12 Z 1,15 3,35 1,839 0 0,00 0 3,9 0,0 3,9 0,0 17,0 
SN12 Z 1,80 2,10 1,839 28 0,97 0 3,8 0,0 3,8 6,7 10,6 
SN12 Z 1,15 3,35 1,839 -1 -0,03 0 3,9 0,0 3,9 -0,2 17,2 
LV1  43,71  0,050 29 1,00     2,2 16,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 14,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -94 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 139 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 46 W 







ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,40 3,35 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,35 2,827 0 0,00 1 3,9 1,5 2,3 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 1,35 3,35 2,827 0 0,00 1 4,5 1,5 3,0 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 -2 -0,07 1 5,0 1,5 3,5 -0,7 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 -2 -0,07 1 5,0 1,8 3,2 -0,6 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,35 1,676 1 0,03 1 6,3 1,8 4,5 0,2 17,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 17,8 
SN7 Z 1,88 3,35 1,676 -6 -0,20 1 6,3 1,5 4,8 -1,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
STR1 Z 6,00 1,00 0,360 15 0,50 0 6,0 0,0 6,0 1,1 17,3 
LV1  20,66  0,050 30 1,00     1,0 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -66 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -2,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'P6I);)='IIQ,/'6R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,40 3,35 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN6 Z 0,36 3,35 1,121 -4 -0,13 0 1,2 0,0 1,2 -0,2 20,6 
SN3 Z 1,88 3,35 2,827 2 0,06 0 6,3 0,0 6,3 1,1 19,3 
SO1 Z 3,74 3,35 0,231 32 1,00 1 12,5 3,2 9,3 2,2 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
STR1 Z 19,65 1,00 0,360 17 0,53 0 19,6 0,0 19,6 3,8 19,2 
LV1  38,48  0,050 32 1,00     1,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 24,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 417 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,9 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 264 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 681 W 












ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 2 0,06 1 5,0 1,8 3,2 0,6 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,35 1,676 3 0,09 0 8,4 0,0 8,4 1,3 19,4 
SN3 Z 2,62 3,35 2,827 2 0,06 1 8,8 1,5 7,2 1,3 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SO1 Z 3,38 0,73 0,231 32 1,00 0 2,5 0,0 2,5 0,6 19,1 
STR1 Z 17,40 1,00 0,360 14 0,44 0 17,4 0,0 17,4 2,7 19,4 
LV1  45,99  0,050 32 1,00     2,3 19,8 
SOP1 Z 3,38 1,82 0,238 32 1,00 1 6,2 3,2 3,0 0,7 19,0 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN4 Z 3,38 0,82 1,348 23 0,72 0 2,8 0,0 2,8 2,7 16,1 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 40,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 515 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 441 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 16,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 956 W 
Výmnou vzduchu HVm 13,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'P:G'IIQ,/'6R
ti = 18 °C (dopo.)          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN12 Z 1,15 3,35 1,839 1 0,03 1 3,9 0,5 3,3 0,2 17,8 
LUX2 0 0,85 0,60 2,700 1 0,03 1 0,5 0,5 0,5 0,0 17,7 
SN3 Z 2,62 3,35 2,827 -2 -0,07 1 8,8 1,5 7,3 -1,4 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SO1 Z 1,25 3,35 0,231 30 1,00 0 4,2 0,0 4,2 1,0 17,1 
LV1  12,96  0,050 30 1,00     0,6 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 9 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 20 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 28 W 




















ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,35 1,676 6 0,17 1 6,3 1,5 4,8 1,3 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN6 Z 0,36 3,35 1,121 4 0,11 0 1,2 0,0 1,2 0,2 23,4 
SN6 Z 1,34 3,35 1,121 4 0,11 0 4,5 0,0 4,5 0,6 23,4 
SN3 Z 1,40 3,35 2,827 1 0,03 1 4,7 0,4 4,3 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,35 2,827 7 0,19 0 1,6 0,0 1,6 0,9 21,5 
SN2 Z 1,70 3,35 2,293 7 0,19 1 5,7 0,7 5,0 2,2 22,0 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 7 0,19 1 0,7 0,7 0,7 0,2 23,0 
STR1 Z 3,19 1,00 0,360 21 0,58 0 3,2 0,0 3,2 0,7 23,1 
LV1  15,17  0,050 36 1,00     0,8 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 6,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 273 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,8 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 77 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 350 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'PNS'IIQ,/'6R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 2 0,06 1 5,0 1,5 3,5 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,35 2,827 2 0,06 0 3,0 0,0 3,0 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,35 2,293 1 0,03 1 3,3 0,4 2,9 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
STR1 Z 2,82 1,00 0,360 17 0,53 0 2,8 0,0 2,8 0,5 19,2 
LV1  9,13  0,050 32 1,00     0,5 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 82 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 24 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 106 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,35 2,827 0 0,00 1 4,5 1,5 3,0 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,35 2,827 -2 -0,07 0 3,0 0,0 3,0 -0,6 18,7 
STR1 Z 1,22 1,00 0,360 15 0,50 0 1,2 0,0 1,2 0,2 17,3 
LV1  8,77  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 3 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 9 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 11 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'PU>)+).'IIQ,/'6R
ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,35 2,827 0 0,00 1 3,9 1,5 2,3 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 1,88 3,35 2,827 -2 -0,07 0 6,3 0,0 6,3 -1,2 18,7 
STR1 Z 2,16 1,00 0,360 15 0,50 0 2,2 0,0 2,2 0,4 17,3 
LV1  12,31  0,050 30 1,00     0,6 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 15 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 9 W 







ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,35 1,676 -6 -0,20 1 6,3 1,5 4,8 -1,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN3 Z 1,15 3,35 2,827 -1 -0,03 1 3,9 1,5 2,3 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,35 2,827 0 0,00 1 4,5 1,5 3,0 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 -2 -0,07 1 5,0 1,5 3,5 -0,7 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 -2 -0,07 1 5,0 1,8 3,2 -0,6 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 -2 -0,07 1 5,0 1,8 3,2 -0,6 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,35 1,676 1 0,03 1 6,3 1,8 4,5 0,2 17,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 17,8 
STR1 Z 6,00 1,00 0,360 9 0,30 0 6,0 0,0 6,0 0,6 17,6 
LV1  20,66  0,050 30 1,00     1,0 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -91 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'''I);)='IIQ,/'7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 0,42 3,35 1,121 -4 -0,13 0 1,4 0,0 1,4 -0,2 20,6 
SN3 Z 1,88 3,35 2,827 1 0,03 0 6,3 0,0 6,3 0,6 19,6 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 2 0,06 1 5,0 1,8 3,2 0,6 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SO1 Z 3,80 3,35 0,231 32 1,00 1 12,7 3,2 9,6 2,2 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
STR1 Z 19,98 1,00 0,360 5 0,16 0 20,0 0,0 20,0 1,1 19,8 
LV1  39,01  0,050 32 1,00     2,0 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 24,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 318 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,9 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 264 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 582 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,35 1,121 -4 -0,13 0 4,5 0,0 4,5 -0,6 20,6 
SN6 Z 1,28 3,35 1,121 -4 -0,13 0 4,3 0,0 4,3 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,35 1,121 -3 -0,09 0 2,3 0,0 2,3 -0,2 20,4 
SO1 Z 3,32 3,35 0,231 32 1,00 1 11,1 3,2 7,9 1,8 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
STR1 Z 18,19 1,00 0,360 13 0,41 0 18,2 0,0 18,2 2,7 19,4 
LV1  31,66  0,050 32 1,00     1,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 259 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 240 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 499 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P''6>54,'IIQ,/'7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 2 0,06 1 5,0 1,8 3,2 0,6 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,35 1,676 3 0,09 0 8,4 0,0 8,4 1,3 19,4 
SN13 Z 2,62 3,35 1,348 3 0,09 1 8,8 1,5 7,2 0,9 19,5 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 3 0,09 1 1,5 1,5 1,5 0,3 19,3 
SOP1 Z 3,38 3,02 0,238 32 1,00 1 10,2 3,2 7,0 1,7 19,0 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
STR1 Z 17,37 1,00 0,360 17 0,53 0 17,4 0,0 17,4 3,3 19,2 
LV1  47,25  0,050 32 1,00     2,4 19,8 
SO1 Z 3,38 0,73 0,231 32 1,00 0 2,5 0,0 2,5 0,6 19,1 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 38,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 472 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,1 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 421 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 14,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 893 W 







ti = 17 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN12 Z 1,15 3,35 1,839 0 0,00 0 3,9 0,0 3,9 0,0 17,0 
SN13 Z 2,62 3,35 1,348 -3 -0,10 1 8,8 1,5 7,3 -1,0 17,5 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -3 -0,10 1 1,5 1,5 1,5 -0,3 17,8 
SO1 Z 1,15 3,35 0,231 29 1,00 0 3,9 0,0 3,9 0,9 16,2 
LV1  12,63  0,050 29 1,00     0,6 16,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 20 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P'':2/5'II
ti = -11 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 1,80 2,73 0,231 1 1,00 1 4,9 3,3 1,6 0,4 -11,0 
DO1 0 2,20 1,50 1,500 1 1,00 1 3,3 3,3 3,3 5,0 -11,2 
LV1  4,91  0,050 1 1,00     0,2 -11,0 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 1 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 6 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,35 1,676 6 0,17 1 6,3 1,5 4,8 1,3 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN6 Z 0,42 3,35 1,121 4 0,11 0 1,4 0,0 1,4 0,2 23,4 
SN6 Z 1,28 3,35 1,121 4 0,11 0 4,3 0,0 4,3 0,5 23,4 
SN3 Z 1,40 3,35 2,827 1 0,03 1 4,7 0,4 4,3 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,35 2,827 7 0,19 0 1,6 0,0 1,6 0,9 21,5 
SN2 Z 1,70 3,35 2,293 7 0,19 1 5,7 0,7 5,0 2,2 22,0 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 7 0,19 1 0,7 0,7 0,7 0,2 23,0 
STR1 Z 3,19 1,00 0,360 17 0,47 0 3,2 0,0 3,2 0,5 23,2 
LV1  15,17  0,050 36 1,00     0,8 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 6,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 268 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,8 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 77 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 346 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P''NS'IIQ,/'7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,35 2,827 2 0,06 0 3,0 0,0 3,0 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,35 2,293 1 0,03 1 3,2 0,4 2,9 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
SN9 Z 1,50 3,35 2,827 2 0,06 1 5,0 1,5 3,5 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
STR1 Z 2,82 1,00 0,360 12 0,38 0 2,8 0,0 2,8 0,4 19,5 
LV1  9,12  0,050 32 1,00     0,5 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 77 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 24 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 101 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,35 2,827 0 0,00 1 4,5 1,5 3,0 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,35 2,827 -2 -0,07 0 3,0 0,0 3,0 -0,6 18,7 
LV1  7,55  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 9 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P''U>)+).'IIQ,/'7R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód: 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,35 2,827 -1 -0,03 0 6,3 0,0 6,3 -0,6 19,4 
SN3 Z 1,15 3,35 2,827 1 0,03 1 3,9 1,5 2,3 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  10,15  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 8 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 15 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 23 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
P-'->)/.-II
ti = 15 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
STR1 Z 19,98 1,00 0,360 -5 -0,19 0 20,0 0,0 20,0 -1,3 15,2 
LV1  34,89  0,050 27 1,00     1,7 14,8 
PDL2 Z 26,97 1,00 0,297 10 0,37 0 27,0 0,0 27,0 4,9 14,5 
SOP3 Z 5,05 1,40 0,471 27 1,00 2 7,1 1,1 6,0 2,8 13,4 
OJD16 0 0,90 0,60 1,100 27 1,00 2 1,1 1,1 1,1 1,2 11,3 
SOP2 Z 5,05 1,55 0,472 27 1,00 0 7,8 0,0 7,8 3,7 13,4 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 24,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 352 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,9 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 226 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 578 W 






ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,4 5,0 -1,8 20,4 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 -5 -0,16 1 0,4 0,4 0,4 -0,1 20,1 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,4 5,0 -1,8 20,4 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 -5 -0,16 1 0,4 0,4 0,4 -0,1 20,1 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 8,0 0,0 8,0 -0,4 19,2 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 8,0 0,0 8,0 -0,4 19,2 
SN12 Z 1,15 3,15 1,839 2 0,06 1 3,6 0,5 3,1 0,4 18,5 
LUX2 0 0,85 0,60 2,700 2 0,06 1 0,5 0,5 0,5 0,1 18,3 
SN12 Z 1,80 2,10 1,839 5 0,16 1 3,8 0,9 2,9 0,9 17,9 
LUX3 0 1,50 0,60 2,700 5 0,16 1 0,9 0,9 0,9 0,4 17,3 
SN12 Z 1,15 3,15 1,839 1 0,03 1 3,6 0,5 3,1 0,2 18,8 
LUX2 0 0,85 0,60 2,700 1 0,03 1 0,5 0,5 0,5 0,0 18,7 
LV1  41,42  0,050 31 1,00     2,1 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 13,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm -44 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 139 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -1,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 94 W 







ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -219 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -7,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 

'P6I);)='IQ,/'R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,1 0,0 1,1 -0,2 20,6 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SO1 Z 3,74 3,15 0,231 32 1,00 1 11,8 3,2 8,6 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  17,70  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 239 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 246 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 486 W 






ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 7,9 0,0 7,9 0,4 19,8 
SN3 Z 2,62 3,15 2,827 2 0,06 1 8,2 1,5 6,7 1,2 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SO1 Z 3,38 3,15 0,231 32 1,00 1 10,6 3,2 7,5 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  26,82  0,050 32 1,00     1,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 37,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 291 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 411 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 703 W 
Výmnou vzduchu HVm 12,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
'P:G'IQ,/'R
ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN12 Z 1,15 3,15 1,839 -1 -0,03 1 3,6 0,5 3,1 -0,2 18,2 
LUX2 0 0,85 0,60 2,700 -1 -0,03 1 0,5 0,5 0,5 0,0 18,3 
SN3 Z 2,62 3,15 2,827 -2 -0,07 1 8,3 1,5 6,7 -1,3 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
PDL1 Z 3,01 1,00 0,579 -2 -0,07 0 3,0 0,0 3,0 -0,1 18,1 
SO1 Z 1,18 3,15 0,231 30 1,00 1 3,7 0,7 3,0 0,7 17,1 
OJD2 0 0,60 1,20 1,100 30 1,00 1 0,7 0,7 0,7 0,8 13,9 
LV1  11,95  0,050 30 1,00     0,6 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 8 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 18 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 26 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 4 0,11 0 1,1 0,0 1,1 0,1 23,4 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 4 0,11 0 4,2 0,0 4,2 0,5 23,4 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
'PNS'IQ,/'R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
LV1  5,94  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
LV1  7,10  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
'PU>)+).'IQ,/'R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,92  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
SN3 Z 1,88 3,35 2,827 -1 -0,03 0 6,3 0,0 6,3 -0,6 19,4 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
'''I);)='IQ,/-R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,3 0,0 1,3 -0,2 20,6 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SO1 Z 3,80 3,15 0,231 32 1,00 1 12,0 3,2 8,8 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  17,89  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 13,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 240 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 148 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 388 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,2 0,0 4,2 -0,6 20,6 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,0 0,0 4,0 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,15 1,121 -3 -0,09 0 2,2 0,0 2,2 -0,2 20,4 
SO1 Z 3,32 3,15 0,231 32 1,00 1 10,5 3,2 7,3 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  12,66  0,050 32 1,00     0,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 12,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 142 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 134 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 276 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
''6>54,'IQ,/-R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 7,9 0,0 7,9 0,4 19,8 
SN13 Z 2,62 3,15 1,348 3 0,09 1 8,2 1,5 6,7 0,8 19,5 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 3 0,09 1 1,5 1,5 1,5 0,3 19,3 
SO1 Z 3,38 3,15 0,231 32 1,00 1 10,6 3,2 7,5 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  26,82  0,050 32 1,00     1,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 36,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 283 W 
Infiltrace pláštm Vn50 2,9 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 393 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 677 W 







ti = 17 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN12 Z 1,15 3,15 1,839 -2 -0,07 1 3,6 0,5 3,1 -0,4 17,5 
LUX2 0 0,85 0,60 2,700 -2 -0,07 1 0,5 0,5 0,5 -0,1 17,7 
SN13 Z 2,62 3,15 1,348 -3 -0,10 1 8,3 1,5 6,7 -0,9 17,5 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -3 -0,10 1 1,5 1,5 1,5 -0,3 17,8 
PDL1 Z 3,01 1,00 0,579 -3 -0,10 0 3,0 0,0 3,0 -0,2 17,2 
SO1 Z 1,15 3,15 0,231 29 1,00 1 3,6 0,7 2,9 0,7 16,2 
OJD2 0 0,60 1,20 1,100 29 1,00 1 0,7 0,7 0,7 0,8 13,0 
LV1  11,88  0,050 29 1,00     0,6 16,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 4 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 17 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
'':>)+).''IQ,/-R
ti = 14 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN12 Z 1,80 2,10 1,839 -5 -0,19 1 3,8 0,9 2,9 -1,0 15,1 
LUX3 0 1,50 0,60 2,700 -5 -0,19 1 0,9 0,9 0,9 -0,5 15,7 
PDL1 Z 4,71 1,00 0,579 -6 -0,23 0 4,7 0,0 4,7 -0,6 14,4 
SO1 Z 1,80 2,10 0,231 26 1,00 1 3,8 0,8 2,9 0,7 13,2 
OJD3 0 1,40 0,60 1,100 26 1,00 1 0,8 0,8 0,8 0,9 10,4 
LV1  3,78  0,050 26 1,00     0,2 13,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -8 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 4 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 4 0,11 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,4 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 23,4 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 219 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
''NS'IQ,/-R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
LV1  5,92  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
LV1  7,10  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
''U>)+).'IQ,/-R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN11 Z 4,10 3,15 1,839 -1 -0,03 1 12,9 2,3 10,6 -0,6 19,2 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 -1 -0,03 1 2,3 2,3 2,3 -0,2 19,3 
LV1  54,31  0,050 31 1,00     2,7 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 13,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm -103 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 139 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 36 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-P-4)*8.-IQ,/6R
ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 





ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,74 3,15 0,231 32 1,00 1 11,8 3,2 8,6 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,1 0,0 1,1 -0,2 20,6 
LV1  17,70  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 239 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 249 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 488 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-P7>54,-IQ,/6R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 8,0 0,0 8,0 0,4 19,8 
SO1 Z 3,09 3,15 0,231 32 1,00 2 9,7 3,8 6,0 1,4 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
LV1  17,69  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 37,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 261 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 411 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 673 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN11 Z 4,10 3,15 1,839 1 0,03 1 12,9 2,3 10,6 0,6 19,8 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 1 0,03 1 2,3 2,3 2,3 0,2 19,7 
SO1 Z 4,68 3,15 0,231 32 1,00 1 14,7 3,2 11,6 2,7 19,1 
OJD14 0 2,10 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SO1 Z 1,10 3,15 0,231 32 1,00 0 3,5 0,0 3,5 0,8 19,1 
SO1 Z 1,10 3,15 0,231 32 1,00 0 3,5 0,0 3,5 0,8 19,1 
PDL5 Z 5,15 1,00 0,198 32 1,00 0 5,1 0,0 5,1 1,0 18,9 
PDL1 Z 3,01 1,00 0,579 2 0,06 0 3,0 0,0 3,0 0,1 19,8 
PDL1 Z 3,01 1,00 0,579 3 0,09 0 3,0 0,0 3,0 0,2 19,7 
PDL1 Z 4,71 1,00 0,579 6 0,19 0 4,7 0,0 4,7 0,5 19,4 
LV1  39,73  0,050 32 1,00     2,0 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 16,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 395 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,1 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 184 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 578 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-PM>)5.-IQ,/6R
ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 4 0,11 0 4,2 0,0 4,2 0,5 23,4 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 4 0,11 0 1,1 0,0 1,1 0,1 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 4 0,13 1 3,1 0,4 2,7 0,8 18,9 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 4 0,13 1 0,4 0,4 0,4 0,1 19,1 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
LV1  5,94  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 77 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 100 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-PT;.*-IQ,/6R
ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
LV1  7,10  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-PU>)+).-IQ,/6R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 






ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-'-I);)=-IQ,/7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SO1 Z 3,80 3,15 0,231 32 1,00 1 12,0 3,2 8,8 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,3 0,0 1,3 -0,2 20,6 
LV1  17,89  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 240 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 247 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 487 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,32 3,15 0,231 32 1,00 1 10,5 3,2 7,3 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,0 0,0 4,0 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,15 1,121 -3 -0,09 0 2,2 0,0 2,2 -0,2 20,4 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,2 0,0 4,2 -0,6 20,6 
LV1  12,66  0,050 32 1,00     0,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 20,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 142 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 224 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 366 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-'7>54,-IQ,/7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,09 3,15 0,231 32 1,00 2 9,7 3,8 6,0 1,4 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 8,0 0,0 8,0 0,4 19,8 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
LV1  17,69  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 36,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 261 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 393 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 654 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 23,4 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 4 0,11 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-'MS-IQ,/7R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
LV1  5,92  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  7,12  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
-'T>)+).-IQ,/7R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN11 Z 4,10 3,15 1,839 -1 -0,03 1 12,9 2,3 10,6 -0,6 19,2 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 -1 -0,03 1 2,3 2,3 2,3 -0,2 19,3 
LV1  54,31  0,050 31 1,00     2,7 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 13,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm -103 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 139 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 36 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6P-4)*8.6IQ,/:R
ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 





ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,74 3,15 0,231 32 1,00 1 11,8 3,2 8,6 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,1 0,0 1,1 -0,2 20,6 
LV1  17,70  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 239 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 247 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 486 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6P7>54,6IQ,/:R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 8,0 0,0 8,0 0,4 19,8 
SO1 Z 3,09 3,15 0,231 32 1,00 2 9,7 3,8 6,0 1,4 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
LV1  17,69  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 38,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 261 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 416 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 677 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN11 Z 4,10 3,15 1,839 1 0,03 1 12,9 2,3 10,6 0,6 19,8 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 1 0,03 1 2,3 2,3 2,3 0,2 19,7 
SO1 Z 4,68 3,15 0,231 32 1,00 1 14,7 3,2 11,6 2,7 19,1 
OJD14 0 2,10 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SO1 Z 1,10 3,15 0,231 32 1,00 0 3,5 0,0 3,5 0,8 19,1 
SO1 Z 1,10 3,15 0,231 32 1,00 0 3,5 0,0 3,5 0,8 19,1 
LV1  34,59  0,050 32 1,00     1,7 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 17,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 329 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,1 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 186 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 514 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6PM>)5.6IQ,/:R
ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 4 0,11 0 4,2 0,0 4,2 0,5 23,4 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 4 0,11 0 1,1 0,0 1,1 0,1 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
LV1  5,94  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6PT;.*6IQ,/:R
ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
LV1  7,10  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6PU>)+).6IQ,/:R
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,eq t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 






ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6'-I);)=6IQ,/MR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SO1 Z 3,80 3,15 0,231 32 1,00 1 12,0 3,2 8,8 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,3 0,0 1,3 -0,2 20,6 
LV1  17,89  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 240 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 247 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 487 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,32 3,15 0,231 32 1,00 1 10,5 3,2 7,3 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,0 0,0 4,0 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,15 1,121 -3 -0,09 0 2,2 0,0 2,2 -0,2 20,4 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,2 0,0 4,2 -0,6 20,6 
LV1  12,66  0,050 32 1,00     0,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 20,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 142 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 224 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 366 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6'7>54,6IQ,/MR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,09 3,15 0,231 32 1,00 2 9,7 3,8 6,0 1,4 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 1 0,03 0 8,0 0,0 8,0 0,4 19,8 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
LV1  17,69  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 36,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 261 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 398 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 659 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 23,4 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 4 0,11 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 

6'MS6IQ,/MR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
LV1  5,92  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  7,12  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
6'T>)+).6IQ,/MR
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 -5 -0,16 1 5,4 0,7 4,6 -1,7 20,4 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -5 -0,16 1 0,7 0,7 0,7 -0,1 19,7 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 -5 -0,16 0 1,5 0,0 1,5 -0,7 20,8 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 1 0,03 1 5,9 1,8 4,1 0,2 18,8 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 1 0,03 1 1,8 1,8 1,8 0,1 18,8 
SN1 Z 2,52 3,15 1,676 -1 -0,03 0 7,9 0,0 7,9 -0,4 19,2 
SN11 Z 4,10 3,15 1,839 -1 -0,03 1 12,9 2,3 10,6 -0,6 19,2 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 -1 -0,03 1 2,3 2,3 2,3 -0,2 19,3 
LV1  54,31  0,050 31 1,00     2,7 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 13,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm -103 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 139 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 36 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7P-4)*8.7IQ,/NR
ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -133 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 





ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,74 3,15 0,231 32 1,00 1 11,8 3,2 8,6 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN9 Z 1,40 3,15 2,827 2 0,06 1 4,4 1,8 2,6 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,1 0,0 1,1 -0,2 20,6 
LV1  17,70  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 237 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 247 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 484 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7P7>54,7IQ,/NR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,25 2,827 2 0,06 1 4,9 1,8 3,1 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN1 Z 2,52 3,25 1,676 1 0,03 0 8,2 0,0 8,2 0,4 19,8 
SO1 Z 3,09 3,25 0,231 32 1,00 2 10,0 3,8 6,3 1,5 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
PDL3 Z 7,44 3,25 0,175 32 1,00 0 24,2 0,0 24,2 4,2 19,1 
LV1  42,43  0,050 32 1,00     2,1 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 34,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 439 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 377 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 816 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
PDL3 Z 14,25 1,00 0,175 32 1,00 0 14,3 0,0 14,3 2,5 19,1 
SN11 Z 4,10 3,25 1,839 1 0,03 1 13,3 2,3 11,0 0,6 19,8 
LUX1 0 3,80 0,60 2,700 1 0,03 1 2,3 2,3 2,3 0,2 19,7 
SO1 Z 4,68 3,25 0,231 32 1,00 1 15,2 3,2 12,1 2,8 19,1 
OJD14 0 2,10 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SO1 Z 1,10 3,25 0,231 32 1,00 0 3,6 0,0 3,6 0,8 19,1 
SO1 Z 1,10 3,25 0,231 32 1,00 0 3,6 0,0 3,6 0,8 19,1 
LV1  49,94  0,050 32 1,00     2,5 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 16,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 439 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,9 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 176 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 615 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7PM>)5.7IQ,/NR
ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 4 0,11 0 4,2 0,0 4,2 0,5 23,4 
SN6 Z 0,36 3,15 1,121 4 0,11 0 1,1 0,0 1,1 0,1 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 4 0,13 1 3,1 0,4 2,7 0,8 18,9 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 4 0,13 1 0,4 0,4 0,4 0,1 19,1 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
LV1  5,94  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 77 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 100 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7PT;.*7IQ,/NR
ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
LV1  7,10  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7PU>)+).7IQ,/NR
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 






ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,25 2,827 -2 -0,07 1 4,9 1,8 3,1 -0,6 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,5 3,2 -0,6 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,1 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,9 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 -6 -0,20 1 5,9 1,5 4,4 -1,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN1 Z 1,88 3,15 1,676 -1 -0,03 1 5,9 1,8 4,1 -0,2 18,2 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,8 1,8 1,8 -0,1 18,3 
LV1  13,78  0,050 30 1,00     0,7 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 4,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -134 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 42 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7'-I);)=7IQ,/TR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,5 19,6 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,9 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SO1 Z 3,80 3,15 0,231 32 1,00 1 12,0 3,2 8,8 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 -4 -0,13 0 1,3 0,0 1,3 -0,2 20,6 
LV1  17,89  0,050 32 1,00     0,9 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 22,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 240 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 247 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 487 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,32 3,15 0,231 32 1,00 1 10,5 3,2 7,3 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,0 0,0 4,0 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,15 1,121 -3 -0,09 0 2,2 0,0 2,2 -0,2 20,4 
SN6 Z 1,34 3,15 1,121 -4 -0,13 0 4,2 0,0 4,2 -0,6 20,6 
LV1  12,66  0,050 32 1,00     0,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 20,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 142 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 224 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 366 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7'7>54,7IQ,/TR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,09 3,25 0,231 32 1,00 2 10,0 3,8 6,3 1,5 19,1 
DB1 0 2,24 0,90 1,400 32 1,00 1 2,0 2,0 2,0 2,8 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
SN1 Z 2,52 3,25 1,676 1 0,03 0 8,2 0,0 8,2 0,4 19,8 
SN9 Z 1,50 3,25 2,827 2 0,06 1 4,9 1,8 3,1 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
PDL3 Z 7,44 1,00 0,175 32 1,00 0 7,4 0,0 7,4 1,3 19,1 
LV1  25,69  0,050 32 1,00     1,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 34,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 319 W 
Infiltrace pláštm Vn50 4,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 377 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 696 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,28 3,15 1,121 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 23,4 
SN6 Z 0,42 3,15 1,121 4 0,11 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,4 
SN7 Z 1,88 3,15 1,676 6 0,17 1 5,9 1,5 4,4 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN3 Z 1,40 3,15 2,827 1 0,03 1 4,4 0,4 4,0 0,3 23,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,8 
SN2 Z 1,70 3,15 2,293 5 0,14 1 5,4 0,7 4,6 1,5 22,6 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 5 0,14 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,3 
SN3 Z 0,47 3,15 2,827 5 0,14 0 1,5 0,0 1,5 0,6 22,2 
LV1  11,26  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 197 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 72 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 269 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7'MS7IQ,/TR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,15 2,827 2 0,06 1 4,7 1,5 3,2 0,6 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 2 0,06 0 2,9 0,0 2,9 0,5 19,3 
SN2 Z 0,97 3,15 2,293 1 0,03 1 3,1 0,4 2,7 0,2 19,7 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
LV1  5,92  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 57 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 79 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,15 2,827 -2 -0,07 0 2,9 0,0 2,9 -0,5 18,7 
SN3 Z 1,35 3,15 2,827 0 0,00 1 4,3 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  7,12  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -6 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
7'T>)+).7IQ,/TR
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,15 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,1 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
SN3 Z 1,88 3,15 2,827 -1 -0,03 0 5,9 0,0 5,9 -0,5 19,4 
LV1  9,54  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 3,12 3,10 1,676 -2 -0,07 0 9,7 0,0 9,7 -1,1 18,4 
SN1 Z 1,70 3,10 1,676 0 0,00 1 5,3 1,8 3,5 0,0 18,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 18,0 
SN3 Z 1,70 3,10 2,827 -6 -0,20 1 5,3 0,7 4,5 -2,6 20,1 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -6 -0,20 1 0,7 0,7 0,7 -0,2 18,8 
SN1 Z 3,11 3,10 1,676 -2 -0,07 0 9,6 0,0 9,6 -1,1 18,4 
SN1 Z 1,71 3,10 1,676 0 0,00 1 5,3 1,8 3,5 0,0 18,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 18,0 
SN3 Z 0,47 3,10 2,827 -6 -0,20 0 1,5 0,0 1,5 -0,8 20,1 
SN3 Z 0,47 3,10 2,827 -6 -0,20 0 1,5 0,0 1,5 -0,8 20,1 
SN3 Z 1,70 3,10 2,827 -6 -0,20 1 5,3 0,7 4,5 -2,6 20,1 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 -6 -0,20 1 0,7 0,7 0,7 -0,2 18,8 
SO1 Z 4,10 3,10 0,231 30 1,00 0 12,7 0,0 12,7 2,9 17,1 
LV1  56,05  0,050 30 1,00     2,8 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 12,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm -106 W 
Infiltrace pláštm Vn50 5,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 132 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 26 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:P-4)*8.:IQ,/UR
ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,10 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,8 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,10 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,0 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,10 2,827 0 0,00 1 4,2 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
SN9 Z 1,33 3,10 2,827 -2 -0,07 1 4,1 1,5 2,6 -0,5 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN2 Z 1,50 3,10 2,293 0 0,00 1 4,7 1,8 2,8 0,0 18,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,71 3,10 1,676 0 0,00 1 5,3 1,8 3,5 0,0 18,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 18,0 
SN7 Z 1,88 3,10 1,676 -6 -0,20 1 5,8 1,5 4,3 -1,4 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
LV1  17,69  0,050 30 1,00     0,9 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -95 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 39 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 






ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN9 Z 1,50 3,20 2,827 2 0,06 1 4,8 1,8 3,0 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN3 Z 1,88 3,20 2,827 1 0,03 0 6,0 0,0 6,0 0,5 19,6 
PDL4 Z 19,65 1,00 0,184 32 1,00 0 19,6 0,0 19,6 3,6 19,0 
LV1  37,63  0,050 32 1,00     1,9 19,8 
SN6 Z 0,36 3,20 1,121 -4 -0,13 0 1,1 0,0 1,1 -0,2 20,6 
SO1 Z 3,74 3,20 0,231 32 1,00 1 12,0 3,2 8,8 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 389 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 236 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 625 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:P7>54,:IQ,/UR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN5 Z 1,88 3,10 1,348 0 0,00 0 5,8 0,0 5,8 0,0 20,0 
SO1 Z 3,38 3,10 0,231 32 1,00 2 10,5 3,6 6,9 1,6 19,1 
DB2 0 2,05 0,90 1,400 32 1,00 1 1,8 1,8 1,8 2,6 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
SN2 Z 1,50 3,10 2,293 2 0,06 1 4,7 1,8 2,8 0,4 19,4 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
LV1  24,76  0,050 32 1,00     1,2 19,8 
SN1 Z 3,11 3,10 1,676 2 0,06 0 9,6 0,0 9,6 1,0 19,6 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 287 W 
Infiltrace pláštm Vn50 2,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 203 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 490 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 Z 1,34 3,10 1,121 4 0,11 0 4,2 0,0 4,2 0,5 23,4 
SN7 Z 1,88 3,10 1,676 6 0,17 1 5,8 1,5 4,3 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN3 Z 1,40 3,10 2,827 2 0,06 1 4,3 0,4 4,0 0,6 23,3 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 2 0,06 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,6 
SN3 Z 0,47 3,10 2,827 6 0,17 0 1,5 0,0 1,5 0,7 21,9 
SN3 Z 1,70 3,10 2,827 6 0,17 1 5,3 0,7 4,5 2,1 21,9 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 6 0,17 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,2 
LV1  11,08  0,050 36 1,00     0,6 23,8 
SN6 Z 0,36 3,10 1,121 4 0,11 0 1,1 0,0 1,1 0,1 23,4 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 236 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 71 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 6,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 307 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:PMS:IQ,/UR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,10 2,827 2 0,06 0 2,8 0,0 2,8 0,5 19,3 
SN5 Z 1,88 3,10 1,348 0 0,00 0 5,8 0,0 5,8 0,0 20,0 
SN9 Z 1,33 3,10 2,827 2 0,06 1 4,1 1,5 2,6 0,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
LV1  5,84  0,050 32 1,00     0,3 19,8 
SN3 Z 0,97 3,10 2,827 1 0,03 1 3,0 0,4 2,7 0,2 19,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 32 1,00 1 0,4 0,4 0,4 0,6 12,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 74 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 96 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,10 2,827 -2 -0,07 0 2,8 0,0 2,8 -0,5 18,7 
SN3 Z 1,35 3,10 2,827 0 0,00 1 4,2 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  6,99  0,050 30 1,00     0,3 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:PT>)+).:IQ,/UR
ti = 19 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,88 3,10 2,827 -1 -0,03 0 5,8 0,0 5,8 -0,5 19,4 
SN3 Z 1,15 3,10 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,0 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
LV1  9,39  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 18 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 Z 1,50 3,10 2,293 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,8 -0,4 18,6 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,33 3,10 2,827 -2 -0,07 1 4,1 1,5 2,6 -0,5 18,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,5 1,5 1,5 -0,2 18,5 
SN1 Z 1,70 3,10 1,676 0 0,00 1 5,3 1,8 3,5 0,0 18,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 18,0 
SN1 Z 1,88 3,10 1,676 -6 -0,20 1 5,8 1,5 4,3 -1,4 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -6 -0,20 1 1,5 1,5 1,5 -0,6 19,5 
SN3 Z 1,50 3,10 2,827 -2 -0,07 1 4,7 1,8 2,8 -0,5 18,7 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -2 -0,07 1 1,8 1,8 1,8 -0,2 18,5 
SN3 Z 1,15 3,10 2,827 -1 -0,03 1 3,6 1,5 2,0 -0,2 18,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -1 -0,03 1 1,5 1,5 1,5 -0,1 18,3 
SN3 Z 1,35 3,10 2,827 0 0,00 1 4,2 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  32,26  0,050 30 1,00     1,6 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -86 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 39 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -2,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:''I);)=:IQ,/'PR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,50 3,10 2,827 2 0,06 1 4,7 1,8 2,8 0,5 19,3 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN3 Z 1,88 3,10 2,827 1 0,03 0 5,8 0,0 5,8 0,5 19,6 
SO1 Z 3,80 3,10 0,231 32 1,00 1 11,8 3,2 8,6 2,0 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
LV1  42,24  0,050 32 1,00     2,1 19,8 
PDL4 Z 19,98 1,00 0,184 32 1,00 0 20,0 0,0 20,0 3,7 19,0 
SN6 Z 0,42 3,10 1,121 -4 -0,13 0 1,3 0,0 1,3 -0,2 20,6 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 395 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 626 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,32 3,20 0,231 32 1,00 1 10,6 3,2 7,4 1,7 19,1 
OJD1 0 2,12 1,50 1,100 32 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,5 15,6 
SN6 Z 1,28 3,20 1,121 -4 -0,13 0 4,1 0,0 4,1 -0,6 20,6 
SN10 Z 0,70 3,20 1,121 -2 -0,06 0 2,2 0,0 2,2 -0,2 20,3 
SN6 Z 1,34 3,20 1,121 -4 -0,13 0 4,3 0,0 4,3 -0,6 20,6 
PDL4 Z 18,19 1,00 0,184 32 1,00 0 18,2 0,0 18,2 3,4 19,0 
LV1  31,05  0,050 32 1,00     1,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 19,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 281 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 214 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 8,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 496 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:'6>54,:IQ,/'PR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 Z 3,38 3,10 0,231 32 1,00 2 10,5 3,6 6,9 1,6 19,1 
DB2 0 2,05 0,90 1,400 32 1,00 1 1,8 1,8 1,8 2,6 14,4 
OJD4 0 1,16 1,50 1,100 32 1,00 1 1,7 1,7 1,7 1,9 15,6 
SN1 Z 3,12 3,10 1,676 2 0,06 0 9,7 0,0 9,7 1,0 19,6 
SN2 Z 1,50 3,10 2,293 2 0,06 1 4,7 1,8 2,8 0,4 19,4 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 2 0,06 1 1,8 1,8 1,8 0,2 19,5 
SN5 Z 1,88 3,10 1,348 0 0,00 0 5,8 0,0 5,8 0,0 20,0 
LV1  24,78  0,050 32 1,00     1,2 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 287 W 
Infiltrace pláštm Vn50 2,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 197 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 484 W 







ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 Z 1,88 3,10 1,676 6 0,17 1 5,8 1,5 4,3 1,2 22,7 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 6 0,17 1 1,5 1,5 1,5 0,5 22,5 
SN6 Z 1,28 3,10 1,121 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 23,4 
SN3 Z 1,70 3,10 2,827 6 0,17 1 5,3 0,7 4,5 2,1 21,9 
OJD12 0 1,20 0,60 1,100 6 0,17 1 0,7 0,7 0,7 0,1 23,2 
LV1  16,91  0,050 36 1,00     0,8 23,8 
SN3 Z 0,47 3,10 2,827 6 0,17 0 1,5 0,0 1,5 0,7 21,9 
SN3 Z 1,40 3,10 2,827 2 0,06 1 4,3 0,4 4,0 0,6 23,3 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 2 0,06 1 0,4 0,4 0,4 0,0 23,6 
SN6 Z 0,42 3,10 1,121 4 0,11 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,4 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 246 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,7 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 71 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 6,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 317 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:':S:IQ,/'PR
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN5 Z 1,88 3,10 1,348 0 0,00 0 5,8 0,0 5,8 0,0 20,0 
SN3 Z 1,33 3,10 2,827 2 0,06 1 4,1 1,5 2,6 0,5 19,3 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 2 0,06 1 1,5 1,5 1,5 0,2 19,5 
SN3 Z 0,91 3,10 2,827 2 0,06 0 2,8 0,0 2,8 0,5 19,3 
SN3 Z 0,97 3,10 2,827 1 0,03 1 3,0 0,4 2,7 0,2 19,6 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 1 0,03 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,8 
PDL6 Z 2,49 1,00 1,060 4 0,13 0 2,5 0,0 2,5 0,3 19,3 
LV1  12,43  0,050 32 1,00     0,6 19,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 75 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,3 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 22 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 97 W 







ti = 18 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 0,91 3,10 2,827 -2 -0,07 0 2,8 0,0 2,8 -0,5 18,7 
SN3 Z 1,35 3,10 2,827 0 0,00 1 4,2 1,5 2,7 0,0 18,0 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 0 0,00 1 1,5 1,5 1,5 0,0 18,0 
LV1  7,01  0,050 30 1,00     0,4 17,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 0,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -5 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 8 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
:'N>)+).:IQ,/'PR
ti = 19 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN3 Z 1,15 3,10 2,827 1 0,03 1 3,6 1,5 2,0 0,2 18,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 1 0,03 1 1,5 1,5 1,5 0,1 18,8 
SN3 Z 1,88 3,10 2,827 -1 -0,03 0 5,8 0,0 5,8 -0,5 19,4 
LV1  9,39  0,050 31 1,00     0,5 18,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 7 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 14 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 21 W 







ti = 15 °C (dopo.)         te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN4 Z 1,67 3,10 1,348 -5 -0,19 0 5,2 0,0 5,2 -1,3 15,8 
SN2 Z 7,55 3,10 2,293 0 0,00 1 23,4 1,8 21,6 0,0 15,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 15,0 
SN1 Z 4,82 3,10 1,676 -5 -0,19 0 14,9 0,0 14,9 -4,6 16,0 
SN2 Z 2,17 3,10 2,293 -5 -0,19 1 6,7 1,8 4,9 -2,1 16,4 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -5 -0,19 1 1,8 1,8 1,8 -0,7 16,3 
SN2 Z 2,17 3,10 2,293 -5 -0,19 1 6,7 1,8 4,9 -2,1 16,4 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 -5 -0,19 1 1,8 1,8 1,8 -0,7 16,3 
SCH1 Z 14,62 1,00 0,207 27 1,00 0 14,6 0,0 14,6 3,0 14,3 
SO1 Z 4,10 3,10 0,231 27 1,00 3 12,7 1,1 11,6 2,7 14,2 
OJD6 0 0,60 0,60 1,100 27 1,00 3 1,1 1,1 1,1 1,2 11,3 
LV1  88,20  0,050 27 1,00     4,4 14,8 
SN1 Z 1,25 3,10 1,676 -5 -0,19 0 3,9 0,0 3,9 -1,2 16,0 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 8,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -36 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 78 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -1,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 41 W 
Výmnou vzduchu HVm 2,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
MP-IH*2VMIQ,/'-R
ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  20,91  0,050 32 1,00     1,0 19,8 
SN2 Z 2,17 3,10 2,293 5 0,16 1 6,7 1,8 4,9 1,8 18,6 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 5 0,16 1 1,8 1,8 1,8 0,6 18,8 
SN3 Z 1,69 3,21 2,827 3 0,09 1 5,4 0,4 5,1 1,3 18,9 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 3 0,09 1 0,4 0,4 0,4 0,1 19,3 
SN9 Z 3,77 3,20 2,827 -4 -0,13 1 12,0 1,5 10,5 -3,7 21,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -4 -0,13 1 1,5 1,5 1,5 -0,4 21,0 
SCH1 Z 4,25 1,00 0,207 32 1,00 0 4,3 0,0 4,3 0,9 19,2 
SO1 Z 1,41 3,20 0,231 32 1,00 0 4,5 0,0 4,5 1,0 19,1 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 83 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 25 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 108 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  45,79  0,050 32 1,00     2,3 19,8 
SN1 Z 4,82 3,10 1,676 5 0,16 0 14,9 0,0 14,9 3,9 19,0 
SN2 Z 1,30 3,20 2,293 2 0,06 1 4,2 0,4 3,8 0,5 19,4 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 2 0,06 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,6 
SCH1 Z 15,87 1,00 0,207 32 1,00 0 15,9 0,0 15,9 3,3 19,2 
SO1 Z 3,38 3,20 0,231 32 1,00 1 10,8 1,6 9,2 2,1 19,1 
OJD5 0 1,35 1,20 1,100 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,8 15,6 
SN9 Z 1,11 3,20 2,827 -4 -0,13 0 3,5 0,0 3,5 -1,2 21,4 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 14,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 407 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 156 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 563 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
MP7>)5.MIQ,/'-R
ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  24,41  0,050 36 1,00     1,2 23,8 
SN2 Z 1,95 3,20 2,293 6 0,17 1 6,2 0,1 6,1 2,3 22,3 
OJD15 0 0,20 0,60 1,100 6 0,17 1 0,1 0,1 0,1 0,0 23,2 
SN9 Z 3,77 3,20 2,827 4 0,11 1 12,1 1,5 10,5 3,3 22,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 4 0,11 1 1,5 1,5 1,5 0,3 23,0 
SCH1 Z 6,43 1,00 0,207 36 1,00 0 6,4 0,0 6,4 1,3 23,1 
SN9 Z 1,11 3,20 2,827 4 0,11 0 3,6 0,0 3,6 1,1 22,6 
SO1 Z 3,67 3,20 0,231 36 1,00 1 11,7 0,7 11,0 2,5 23,0 
OJD10 0 1,20 0,60 1,100 36 1,00 1 0,7 0,7 0,7 0,8 19,1 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 469 W 
Infiltrace pláštm Vn50 1,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 186 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 655 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  20,91  0,050 32 1,00     1,0 19,8 
SN2 Z 2,17 3,10 2,293 5 0,16 1 6,7 1,8 4,9 1,8 18,6 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 5 0,16 1 1,8 1,8 1,8 0,6 18,8 
SCH1 Z 4,25 1,00 0,207 32 1,00 0 4,3 0,0 4,3 0,9 19,2 
SN9 Z 3,77 3,20 2,827 -4 -0,13 1 12,0 1,5 10,5 -3,7 21,4 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 -4 -0,13 1 1,5 1,5 1,5 -0,4 21,0 
SO1 Z 1,41 3,20 0,231 32 1,00 0 4,5 0,0 4,5 1,0 19,1 
SN3 Z 1,69 3,21 2,827 3 0,09 1 5,4 0,4 5,1 1,3 18,9 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 3 0,09 1 0,4 0,4 0,4 0,1 19,3 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 2,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 83 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 25 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 2,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 108 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
MPM>)5.MIQ,/''R
ti = 24 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  24,41  0,050 36 1,00     1,2 23,8 
SN2 Z 1,95 3,20 2,293 6 0,17 1 6,2 0,1 6,1 2,3 22,3 
OJD15 0 0,20 0,60 1,100 6 0,17 1 0,1 0,1 0,1 0,0 23,2 
SCH1 Z 6,43 1,00 0,207 36 1,00 0 6,4 0,0 6,4 1,3 23,1 
SN9 Z 1,11 3,20 2,827 4 0,11 0 3,6 0,0 3,6 1,1 22,6 
SO1 Z 3,67 3,20 0,231 36 1,00 1 11,7 0,7 11,0 2,5 23,0 
OJD10 0 1,20 0,60 1,100 36 1,00 1 0,7 0,7 0,7 0,8 19,1 
SN9 Z 3,77 3,20 2,827 4 0,11 1 12,1 1,5 10,5 3,3 22,6 
DN2 0 0,75 2,02 2,000 4 0,11 1 1,5 1,5 1,5 0,3 23,0 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 469 W 
Infiltrace pláštm Vn50 1,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 186 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 655 W 







ti = 20 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
LV1  39,90  0,050 32 1,00     2,0 19,8 
SN4 Z 1,67 3,10 1,348 5 0,16 0 5,2 0,0 5,2 1,1 19,2 
SN1 Z 1,25 3,10 1,676 5 0,16 0 3,9 0,0 3,9 1,0 19,0 
SN7 Z 1,90 3,20 1,676 5 0,16 0 6,1 0,0 6,1 1,6 19,0 
SN2 Z 1,30 3,20 2,293 2 0,06 1 4,2 0,4 3,8 0,5 19,4 
OJD11 0 0,60 0,60 1,800 2 0,06 1 0,4 0,4 0,4 0,0 19,6 
SCH1 Z 15,87 1,00 0,207 32 1,00 0 15,9 0,0 15,9 3,3 19,2 
SN9 Z 1,11 3,20 2,827 -4 -0,13 0 3,5 0,0 3,5 -1,2 21,4 
SO1 Z 3,38 3,20 0,231 32 1,00 1 10,8 1,6 9,2 2,1 19,1 
OJD5 0 1,35 1,20 1,100 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,8 15,6 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 14,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 391 W 
Infiltrace pláštm Vn50 3,4 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 156 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 546 W 
Výmnou vzduchu HVm 4,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
M'-;.*
ti = 15 °C          te = -12 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 Z 1,90 3,20 1,676 -5 -0,19 0 6,1 0,0 6,1 -1,9 16,0 
SN2 Z 7,55 3,20 2,293 0 0,00 1 24,1 1,8 22,3 0,0 15,0 
DN1 0 0,90 2,02 2,000 0 0,00 1 1,8 1,8 1,8 0,0 15,0 
SCH1 Z 5,37 1,00 0,207 27 1,00 0 5,4 0,0 5,4 1,1 14,3 
LV1  29,51  0,050 27 1,00     1,5 14,8 
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 5,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 19 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 51 W 
Souinitel tepelné ztráty    Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 0,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 70 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 )54/.85;.-6
podl. .m. úel ti Vmi Api ΦVm ΦTm Qcm 
   °C m3 m2 Vtrání W Prostup W W 
ÚSEK 0 
1 0101 Schodišt 1.PP N 47,1 16,3 139 -94 46 
1 0105 Spíž 1.PP(Byt13) N 6,4 2,1 20 9 28 
1 0108 Sklad 1.PP(Byt13) N 2,8 1,0 9 3 11 
1 0109 Komora 1.PP(Byt13) N 4,8 1,7 15 -5 9 
1 0114 Spíž 1.PP(Byt14) N 4,9 1,6 14 6 20 
1 0115 Vstup 1PP N 7,3 2,9 1 6 6 
1 0118 Sklad 1.PP(Byt14) N 2,8 1,0 9 -6 3 
1 0119 Komora 1.PP(Byt14) N 4,8 1,7 15 8 23 
1 0120 Šachta 1.PP(Byt13) N 3,0 1,0 9 -2 7 




podl. .m. úel ti Vmi Api ΦVm ΦTm Qcm 
   °C m3 m2 Vtrání W Prostup W W 
1 0122 Šachta 1.PP(Byt14) N 3,0 1,0 9 -2 7 
2 0201 Chodba 2.PP N 39,9 16,0 49 -48 1 
2 0202 Kóje samost. 2.PP N 19,1 7,0 2 1 3 
2 0203 Slepý prostor 2.PP N 11,2 7,0 15 -13 2 
2 0204 Kóje 2.PP N 66,1 25,2 101 -79 22 
2 0205 Koárkárna 2.PP N 35,8 13,7 66 -64 1 
2 0206 Kolárna 2.PP N 70,3 20,4 64 -38 27 
2 0207 Sklad 2.PP N 10,5 4,2 15 -11 4 
2 0208 Sklad 2.PP N 5,1 2,0 11 -7 4 
2 0209 Sklad 2.PP N 3,4 1,4 5 -4 1 
2 0210 Sklad 2.PP N 3,4 1,4 7 -5 2 
2 0211 Sklad 2.PP N 4,1 1,6 6 -5 1 
2 0213 Sklad 2.PP N 2,6 1,0 3 -3 1 
2 0214 Sklad 2.PP N 15,1 5,8 29 -26 3 
2 0215 Sklad 2.PP N 2,6 1,0 4 -3 1 
2 0216 TM(úklidová) 2.PP N 28,1 13,4 43 -36 7 
1 101 Schodišt 1.NP N 43,9 16,3 139 -44 94 
1 105 Spíž 1.NP(Byt1) N 6,0 2,1 18 8 26 
1 108 Sklad 1.NP(Byt1) N 2,6 1,0 8 -5 3 
1 109 Komora 1.NP(Byt1) N 4,5 1,7 14 7 21 
1 114 Spíž 1.NP(Byt2) N 4,5 1,6 13 4 17 
1 115 Komora1 1.NP(Byt2) N 4,8 2,9 13 -8 4 
1 118 Sklad 1.NP(Byt2) N 2,6 1,0 8 -5 3 
1 119 Komora 1.NP(Byt2) N 4,5 1,7 14 7 21 
1 120 Šachta 1.NP(Byt1) N 2,8 1,0 9 -2 7 
1 121 Šachta 1.NP(Byt1+2) N 1,7 0,6 6 3 9 
1 122 Šachta 1.NP(Byt2) N 2,8 1,0 9 -2 7 
2 201 Schodišt 2.NP N 43,9 16,3 139 -103 36 
2 208 Sklad 2.NP(Byt3) N 2,6 1,0 8 -5 3 
2 209 Komora 2.NP(Byt3) N 4,4 1,6 14 7 21 
2 217 Sklad 2.NP(Byt4) N 2,6 1,0 8 -6 2 
2 218 Komora 2.NP(Byt4) N 4,4 1,6 14 7 21 
2 220 Šachta 3.NP(Byt5) N 2,8 1,0 8 -2 6 
2 221 Šachta 2.NP(Byt3+4) N 1,7 0,6 6 3 9 
2 222 Šachta 2.NP(Byt4) N 2,8 1,0 9 -2 7 
3 301 Schodišt 3.NP N 43,9 16,3 139 -103 36 
3 308 Sklad 3.NP(Byt5) N 2,6 1,0 8 -5 3 
3 309 Komora 3.NP(Byt5) N 4,4 1,6 14 7 21 
3 317 Sklad 3.NP(Byt6) N 2,6 1,0 8 -6 2 
3 318 Komora 3.NP(Byt6) N 4,4 1,6 14 7 21 
3 320 Šachta 3.NP(Byt5) N 2,8 1,0 9 -2 7 
3 321 Šachta 3.NP(Byt5+6) N 1,7 0,6 6 3 9 
3 322 Šachta 3.NP(Byt6) N 2,8 1,0 9 -2 7 
4 401 Schodišt 4.NP N 43,9 16,3 139 -103 36 
4 408 Sklad 4.NP(Byt7) N 2,6 1,0 8 -5 3 
4 409 Komora 4.NP(Byt7) N 4,4 1,6 14 7 21 
4 417 Sklad 4.NP(Byt8) N 2,6 1,0 8 -6 2 
4 418 Komora 4.NP(Byt8) N 4,4 1,6 14 7 21 
4 420 Šachta 4.NP(Byt7) N 2,8 1,0 8 -2 6 
4 421 Šachta 4.NP(Byt7+8) N 1,7 0,6 6 3 9 
4 422 Šachta 4.NP(Byt8) N 2,8 1,0 9 -2 7 
5 501 Schodišt 5.NP N 43,1 16,3 132 -106 26 
5 507 Sklad 5.NP(Byt9) N 2,6 1,0 8 -5 2 
5 508 Komora 5.NP(Byt9) N 4,4 1,7 14 7 21 
5 516 Sklad 5.NP(Byt10) N 2,6 1,0 8 -5 2 




podl. .m. úel ti Vmi Api ΦVm ΦTm Qcm 
   °C m3 m2 Vtrání W Prostup W W 
5 519 Šachta 5.NP(Byt10) N 2,7 1,0 9 -3 5 
5 520 Šachta 5.NP(Byt9+10) N 1,7 0,6 6 4 10 
5 521 Šachta 5.NP(Byt10) N 2,7 1,0 9 -3 5 
6 601 Schodišt 6.NP N 28,1 10,6 78 -36 41 
6 614 Šachta 6.NP(Byt12) N 2,6 1,0 8 11 19 
6 615 Šachta 6.NP(Byt11+12 N 1,6 0,6 5 14 18 
6 616 Šachta 6.NP(Byt11) N 2,6 1,0 8 11 19 
Σ úsek nevytápný  781,7 292,7 1 832 -870 963 
  
1 0102 Chodba 1.PP(Byt13) 18 14,7 5,1 45 -66 0 
1 0103 Pokoj 1.PP(Byt13) 20 48,5 16,1 264 417 681 
1 0104 Kuchyn 1.PP(Byt13) 20 40,5 13,4 441 515 956 
1 0106 Koupelna 1.PP(Byt13) 24 6,3 2,2 77 273 350 
1 0107 WC 1.PP(Byt13) 20 4,4 1,5 24 82 106 
1 0110 Chodba 1.PP(Byt14) 18 14,7 5,1 45 -91 0 
1 0111 Pokoj 1.PP(Byt14) 20 48,5 16,1 264 318 582 
1 0112 Pokoj 1.PP(Byt14) 20 44,1 14,6 240 259 499 
1 0113 Kuchyn 1.PP(Byt14) 20 38,7 12,8 421 472 893 
1 0116 Koupelna 1.PP(Byt14) 24 6,3 2,2 77 268 346 
1 0117 WC 1.PP(Byt14) 20 4,4 1,5 24 77 101 
2 0212 Kotelna 2.PP 15 49,2 18,8 226 352 578 
1 102 Chodba 1.NP(Byt1) 18 13,7 5,1 42 -219 0 
1 103 Pokoj 1.NP(Byt1) 20 45,3 16,1 246 239 486 
1 104 Kuchyn 1.NP(Byt1) 20 37,8 13,4 411 291 703 
1 106 Koupelna 1.NP(Byt1) 24 5,9 2,2 72 197 269 
1 107 WC 1.NP(Byt1) 20 4,1 1,5 22 57 79 
1 110 Chodba 1.NP(Byt2) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
1 111 Pokoj 1.NP(Byt2) 20 45,3 16,1 148 240 388 
1 112 Pokoj 1.NP(Byt2) 20 41,2 14,6 134 142 276 
1 113 Kuchyn 1.NP(Byt2) 20 36,1 12,8 393 283 677 
1 116 Koupelna 1.NP(Byt2) 24 5,9 2,2 22 197 219 
1 117 WC 1.NP(Byt2) 20 4,1 1,5 22 57 79 
2 202 Chodba 2.NP(Byt3) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
2 203 Pokoj 2.NP(Byt3) 20 45,8 16,1 249 239 488 
2 204 Kuchyn 2.NP(Byt3) 20 37,8 13,4 411 261 673 
2 205 Pokoj 2.NP(Byt3) 20 33,8 12,0 184 395 578 
2 206 Koupelna 2.NP(Byt3) 24 5,9 2,2 72 197 269 
2 207 WC 2.NP(Byt3) 20 4,1 1,5 22 77 100 
2 211 Chodba 2.NP(Byt4) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
2 212 Pokoj 2.NP(Byt4) 20 45,3 16,1 247 240 487 
2 213 Pokoj 2.NP(Byt4) 20 41,2 14,6 224 142 366 
2 214 Kuchyn 2.NP(Byt4) 20 36,1 12,8 393 261 654 
2 215 Koupelna 2.NP(Byt4) 24 5,9 2,2 72 197 269 
2 216 WC 2.NP(Byt4) 20 4,1 1,5 22 57 79 
3 302 Chodba 3.NP(Byt5) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
3 303 Pokoj 3.NP(Byt5) 20 45,3 16,1 247 239 486 
3 304 Kuchyn 3.NP(Byt5) 20 38,2 13,4 416 261 677 
3 305 Pokoj 3.NP(Byt5) 20 34,1 12,0 186 329 514 
3 306 Koupelna 3.NP(Byt5) 24 5,9 2,2 72 197 269 
3 307 WC 3.NP(Byt5) 20 4,1 1,5 22 57 79 
3 311 Chodba 3.NP(Byt6) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
3 312 Pokoj 3.NP(Byt6) 20 45,3 16,1 247 240 487 
3 313 Pokoj 3.NP(Byt6) 20 41,2 14,6 224 142 366 
3 314 Kuchyn 3.NP(Byt6) 20 36,5 12,8 398 261 659 
3 315 Koupelna 3.NP(Byt6) 24 5,9 2,2 72 197 269 




podl. .m. úel ti Vmi Api ΦVm ΦTm Qcm 
   °C m3 m2 Vtrání W Prostup W W 
4 402 Chodba 4.NP(Byt7) 18 13,7 5,1 42 -133 0 
4 403 Pokoj 4.NP(Byt7) 20 45,3 16,1 247 237 484 
4 404 Kuchyn 4.NP(Byt7) 20 34,6 12,8 377 439 816 
4 405 Pokoj 4.NP(Byt7) 20 32,3 12,0 176 439 615 
4 406 Koupelna 4.NP(Byt7) 24 5,9 2,2 72 197 269 
4 407 WC 4.NP(Byt7) 20 4,1 1,5 22 77 100 
4 411 Chodba 4.NP(Byt8) 18 13,7 5,1 42 -134 0 
4 412 Pokoj 4.NP(Byt8) 20 45,3 16,1 247 240 487 
4 413 Pokoj 4.NP(Byt8) 20 41,2 14,6 224 142 366 
4 414 Kuchyn 4.NP(Byt8) 20 34,6 12,8 377 319 696 
4 415 Koupelna 4.NP(Byt8) 24 5,9 2,2 72 197 269 
4 416 WC 4.NP(Byt8) 20 4,1 1,5 22 57 79 
5 502 Chodba 5.NP(Byt9) 18 12,7 4,8 39 -95 0 
5 503 Pokoj 5.NP(Byt9) 20 43,4 16,1 236 389 625 
5 504 Kuchyn 5.NP(Byt9) 20 18,7 7,0 203 287 490 
5 505 Koupelna 5.NP(Byt9) 24 5,8 2,2 71 236 307 
5 506 WC 5.NP(Byt9) 20 4,0 1,5 22 74 96 
5 510 Chodba 5.NP(Byt10) 18 12,7 4,8 39 -86 0 
5 511 Pokoj 5.NP(Byt10) 20 42,6 16,1 232 395 626 
5 512 Pokoj 5.NP(Byt10) 20 39,4 14,6 214 281 496 
5 513 Kuchyn 5.NP(Byt10) 20 18,1 6,8 197 287 484 
5 514 Koupelna 5.NP(Byt10) 24 5,8 2,2 71 246 317 
5 515 WC 5.NP(Byt10) 20 4,0 1,5 22 75 97 
6 602 Pedsí 6.NP(Byt12) 20 7,6 3,0 25 83 108 
6 603 Pokoj 6.NP(Byt12) 20 28,6 11,3 156 407 563 
6 604 Koupelna 6.NP(Byt12) 24 10,1 4,0 186 469 655 
6 605 Pedsí 6.NP(Byt11) 20 7,6 3,0 25 83 108 
6 606 Koupelna 6.NP(Byt11) 24 10,1 4,0 186 469 655 
6 607 Pokoj 6.NP(Byt11) 20 28,6 11,3 156 391 546 
6 612 Sklad 15 11,2 4,4 51 19 70 
Σ úsek vytápný  1 740,5 625,2 11 721 13 828 26 534 
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ti = 35 °C          te = 30 °C         
OK x y Ui,Ψeq ∆t H Q
m m K W·K-1 W
STR1 19,98 1,00 0,36 10 7,19 71,93
PDL2 26,97 1,00 0,30 30 8,01 240,30
SOP3 5,05 1,40 0,47 5 3,33 16,65
OJD16 0,90 0,60 1,10 5 0,59 2,97
SN2 5,33 2,95 2,29 20 36,02 720,40
SN5 5,06 2,95 1,35 20 20,10 402,03
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1. podzemní podlaží 
TECHNICKÁ MÍSTNOST – 2 x PLYNOVÝ KOTEL 35 kW = 70 kW 
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 
KOLÁRNA (namísto pvodní uhelny) 
KOÁRKÁRNA (namísto pvodní kotelny) 
DROBNÉ SKLADOVÉ PROSTORY 
KÓJE K JEDNOTLIVÝM BYTM 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - ásten chránná úniková ces-
ta CHUC   
------------------------------------------------------------------- 
1. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 3 osobách) 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - CHUC   
------------------------------------------------------------------- 
2. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 3 osobách) 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - CHUC    
------------------------------------------------------------------- 
3. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 3 osobách) 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - CHUC   
------------------------------------------------------------------- 
4. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 3 osobách) 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - CHUC    
------------------------------------------------------------------- 
5. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 3 osobách) 





6. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 2 osobách) 
SPOLENÁ CHODBA SE SCHODIŠTM A VÝTAHEM - CHUC   
------------------------------------------------------------------- 
7. nadzemní podlaží 
2x BYT (po 2 osobách) 
PÍRUNÍ SKLAD (namísto pvodní sušárny) 
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NAVRHUJÍ SE POŽÁRNÍ ÚSEKY:  
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P 1.02 SPOLENÉ A TECHNICKÉ PROSTORY 123,9 m2 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P 1.01/N7 SPOLENÝ SCHODIŠOVÝ PROSTOR - CHUC 124,4  m2 
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.01 BYT 1NP   43,01  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.02 BYT 1NP   56,60  m2        
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.01 BYT 2NP   43,01  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.02 BYT 2NP   59,50  m2        
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 3.01 BYT 3NP   52,90  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 3.02 BYT 3NP   55,00  m2        
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 4.01 BYT 4NP   52,90  m2            





POŽÁRNÍ ÚSEK: N 5.01 BYT 5NP   52,90  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 5.02 BYT 5NP   55,00  m2        
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 6.01 BYT 6NP   34,30  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 6.02 BYT 6NP   48,70  m2        
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 7.01 BYT 7NP   18,30  m2            
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 7.02 BYT 7NP   18,30  m2        
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POŽÁRNÍ ÚSEK: P 1.02 SPOLENÉ A TECHNICKÉ PROSTORY  
------------------------------------------------------------------- 
      S      p    a     So     ho    n     k     b    c      pv  SPB 
     m2    kg/m2        m2     m          m1/2             kg/m2 
------------------------------------------------------------------- 




POŽÁRNÍ ÚSEK: P 1.01/N7 SPOLENÝ SCHODIŠOVÝ PROSTOR - CHUC   
------------------------------------------------------------------- 
pv /kgm-2/        a         c             SPB 
------------------------------------------------------------------- 
10,0              1,0       1,0            V.  





POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.01 BYT 1NP              
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.02 BYT 1NP           
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.01 BYT 2NP               
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.02 BYT 2NP          
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 3.01 BYT 3NP               
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 3.02 BYT 3NP           
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 4.01 BYT 4NP               
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 4.02 BYT 4NP           
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 5.01 BYT 5NP             
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 5.02 BYT 5NP           
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 6.01 BYT 6NP              
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 6.02 BYT 6NP          
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N 7.01 BYT 7NP               





pv /kgm-2/        a         c             SPB 
------------------------------------------------------------------- 
40,0             1,0       1,0            V. 




POŽÁRNÍ ÚSEK: N 7.03 PÍRUNÍ SKLAD          
------------------------------------------------------------------- 
pv /kgm-2/        a         c             SPB 
------------------------------------------------------------------- 
45,0              1,0       1,0            V. 
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Druh stavební konstrukce  
-  
Hodnotící kritéria  




PP/ NP/ posl. NP 
Popis navržených konstrukcí 
-  
skutená odolnost, umístní konstrukce 
 
Požární stny a požární 
stropy 
REI – nosné kce 
EI – nenosné kce 
 
Pozn.: 
Požární stny musí být celist-
vé, bez požárn neuzavených 
otvor a prostup a musí se 
stýkat s požárním stropem. 
 
 






. stávající zdivo z cihel plných pálených, s oboustrannou 
omítkou na tl.  300 mm – vykazuje REI 180 DP1 dle tab. 




. stávající cihelné píkové – nenosné stny oddlující 
jednotlivé PÚ z cihel plných na tl. 150 mm a více (pop. 
jejich zazdívky shodné konstrukce) – vykazují  EI 120 DP1 
dle tab. 6.1.1  publikace PAVUS 
 
 
. stávající cihelné píkové stny ve funkci požární stny 
oddlující schodišový prostor a sousední PÚ z cihel pl-
ných na tl. 100 (tl. bez omítky  70 mm) vykazují požado-
vaných EI 60 DP1 dle 6.1 publikace PAVUS 
 
 
. stávající stropní nosné nespalné železobetonové desky 
nad PP i ve vyšších podlažích tl.  150 mm  REI 60 DP1, 
dle 2.6 publikace PAVUS 
POZN. Pípadný doplovaný sádrokartonový podhled ne-
má požadavek na požární odolnost. 
 
 
. stávající schodišová deska nad 1.PP ve funkci požárního 
stropu -  nespalná železobetonová deska tl. 80 mm 






Druh stavební konstrukce  
-  
Hodnotící kritéria  




PP/ NP/ posl. NP 
Popis navržených konstrukcí 
-  
skutená odolnost, umístní konstrukce 
. stávající devný trámový strop se záklopem a stávajícím 
podhledem s omítkou na rákosu (nebo omítkou na pletivu) 
– REI 45 DP2, dle 5.5.6 SN 73 0834, POZN. Doplovaný 
sádrokartonový podhled nemá požadavek na požární odol-
nost. 
 
. stávající nenosné stny (nemnné) ze sklenných tvár-
nic Vitrablok – tj. ásti stn oddlujících byty od schodišt, 
se souvislou plochou max 3,8 m2 (dov. 7,5 m2)  - EI 15 
DP1, dle D.2 SN 73 0834/Z1 (hodnocení pro CHUC) 
 
 
Požární uzávry otvor  
EI – uzávry do 
CHUC/CHUC 
EW – uzávry ostatní 
C2 - samozavírací zaízení 
DP3 – i z holavých hmot 
DP1 –  pouze z neholavých 
hmot 
 
Pozn.: Protipožární uzávry 
musí být požárn uzavíratelné 
(tj. v pípad požáru uzave-
ny), zpsob uzavírání, pop. 
uzavírací mechanismus (sa-
mozavírae), musí odpovídat 
provozním podmínkám.  
Pro uzávry do byt se samo-
zavírae nevyžadují. 
Požadovanou odolnost musí 
splovat požární uzávr vet-
n jeho zárubn. 
 
30DP1 /30DP3 /15 DP3 
 
 
. vstupní dvee do všech byt s ohledem na jejich navrho-
vanou výmnu budou osazeny s protipožárním uzávrem 
typu EI 30 DP3, u dveí do byt se samozavírae nepoža-
dují – celkov 14 ks  
 
. protipožární dvení uzávr typu EI 15 DP3 C2 bude osa-
zen ze spolené chodby do píruního skladu N 7.03 
v posledním NP 
 
. protipožární dvení uzávry v PP budou osazeny typu EI2 




Obvodové stny  
Zaj. stab. objektu 
Zajišující stabilitu REI, REW  
Nezajišující stabilitu EI  
 
 
60DP1/ 45 /30 
 
 
. stávající zdivo z cihel plných pálených, s oboustrannou 
omítkou na tl.  300 mm – vykazuje REI 180 DP1 dle tab. 









. nosné konstrukce jsou tvoeny buto pímo požárním 
stropem - viz výše ŽB deska nebo jsou umístny nad po-
žárním stropem  
 
 
Nosné konstrukce uvnit 




60DP1/ 45 /30 
 
 
. dtto požární stny a stropy 
 
 
Konstrukce schodiš uvnit 
PÚ, které nejsou souástí 








. konstrukci schodišt tvoí stávající železobetonové desky 
– tl.  70 mm – REI 45 DP1, dle 5.5.7 SN 73 0834 
 
 
Výtahové šachty – ostatní, 
výška do 45 m 
 












. viz požární stny a stropy - zdivo z cihel plných a ŽB 




Druh stavební konstrukce  
-  
Hodnotící kritéria  




PP/ NP/ posl. NP 
Popis navržených konstrukcí 
-  
skutená odolnost, umístní konstrukce 
 
- požární uzávry otvor 
 
 
15 DP1  
 
 






. odolnost se nevyžaduje v souladu s 8.15.4 b1) a 8.15.1a 
SN 73 0802, je umístn nad požárním stropem, resp. nad 
podhledem s funkcí požárního stropu 
 
Pozn.: 
Konstrukce musí být provedeny v souladu se schválenými technologickými a montážními postupy. Tyto konstrukce musí být 
provedeny jako kompletní dodávka systému oprávnnou osobou. 
Osoba, která provedla montáž požárn bezpenostního zaízení, konstrukcí s požárn dlící nebo ochrannou funkcí, potvrzuje 
písemn splnní požadavk uvedených v ovené projektové dokumentaci, pop. v podrobnjší dokumentaci a postupy stano-
vené v prvodní dokumentaci výrobce.  
Hodnoty požární odolnosti navržených stavebních konstrukcí byly posouzeny dle hodnot stavebních konstrukcí, které jsou 
uvedeny v SN 73 0821 ed.2, v obecných nebo pedložených materiálech výrobc, v publikaci PAVUS „Hodnoty požární odol-
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Odbrní místo dle tab.1 a 2 SN 73 0873 – požadavky: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Typ odbrního      Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah     
St.p	etlak  
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Hadicový systém (l. 6.1)            Svtlost[mm] Max.vzdálenost[m] 
------------------------------------------------------------------- 
tvarov stálá hadice                    19            40  




Dimenzování vnit	ního rozvodu vody (l.6.8) 
P	etlak (hydrodynamický)             min. 0,2 MPa 
Prtok vody z uzavíratelné proudnice Q = min. 0,3 l.s-1 - p	i souinnos-
ti min dvou nástnných hadicových systém 
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PÍLOHOVÁ ÁST  
 
VSTUPNÍ ÚDAJE  
ešení požární bezpenosti podle SN 73 0802, kvten 2009, Z2 2015 
------------------------------------------------------------------- 
npn =   7 
npp =   1 
np  =   8 
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P 1.02 SPOLENÉ A TECHNICKÉ PROSTORY 
------------------------------------------------------------------- 
Zmna stavby skupiny II podle SN 73 0834 
 
Požární výška  h  [m]    =    19,10 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukní systém : Neho	lavý (DP1, l. 7.2.8.a)pro podzemní podlaží 
Umístní požárního úseku: podzemní podlaží 
Poet podlaží úseku z    =     1 
Poet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
.m.      .p. Úel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
02.02       0  kóje samost.             7,0    45,0  1,00    5,0 
02.03       0  slepý prostor           11,5     5,0  0,90    0,0 
02.04       0  kóje                    25,2    45,0  1,00    5,0 
02.05       0  koárkárna              13,7    15,0  1,00    2,0 
02.06       0  kolárna                 20,4    15,0  1,00    3,0 
02.07       0  sklad                    4,2    45,0  1,00    0,0 
02.08       0  sklad                    2,0    45,0  1,00    2,0 
02.09       0  sklad                    1,4    45,0  1,00    2,0 
02.10       0  sklad                    1,4    45,0  1,00    2,0 




02.12       0  technická místnost      18,8    15,0  1,10    5,0 
02.13       0  sklad                    1,0    45,0  1,00    2,0 
02.14       0  sklad                    5,8    45,0  1,00    2,0 
02.15       0  sklad                    1,0    45,0  1,00    2,0 





S  [m2]  =   128,40 
So [m2]  =     3,38 
ho [m]   =     0,52 
hs [m]   =     2,59 
Sm [m2]  =    25,20 
p  [kg.m-2] =    29,66 
an  =     1,007 
a   =     0,995 
b   =     1,305 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    38,51 
Stupe
 požární bezpenosti (l. 7.2) = III. 
 
Velikost požárního úseku (l. 7.3) 
Nejvtší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,87 
Nejvtší dovolená ší	ka požárního úseku [m] =    40,20 
Mezní pdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2527,18 
Nejvtší poet užitných podlaží           z =   5 
 
Zásobování vodou pro hašení podle SN 73 0873 
---------------------------------------------------------- 
Souin p.S =   3808,2 
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o /  DN R v R * l Z armatura R * l + Z 	pdis
_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
&547 ='6 P; 5' 5P,5e8+5L 56 4%5( (6( 5(%L PP 5(44 ;'4 5L'4 P
5;75 55L ; 5P,5e8+5L ;5 4%5' =; 7%L L' 57= 5654
5L5P 5;5 4%L ((,5e8+(4 5; 4%5( 6 4%L 7 54 56(4
((64 5=L 5 ((,5e8+(4 (6 4%5P (6 ' =L 5(( 5P7( 		
#!	
M/ 1C
&54; 6L( 'L 57%P 5L,5e8+5( ;4 4%57 777 (6 (L= L54 64; 5L'4 ;76 P
&546 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5654 574; (






o /  DN R v R * l Z 	pV R * l + Z + 	pV 	pdis
_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` _` _` _` 1C
547 6L( 'L 5' 5L,5e8+5( ;4 4%57 7P4 ;5 (== L54 5(P= 5(P= P
54L6 =5 ' 5P,5e8+5L (4 4%5; 5(4 L 7( 4 5'( 57L5
5(;7 54' 4%L 5P,5e8+5L (6 4%5L 57 54 555 4 5(7 5L6L
5P(L 5L6 ( ((,5e8+(4 5P 4%57 ;' 6%L 6( 4 54P 5'P7 		
#!	
M/ 1C
54' ;4L (' ' 5(,5e8+54 5' 4%5 =' ;5 5L( 5(L (7P 5(P= =5' 7
546 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (6 5;( 544 (56 57L5 55;7 (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/ _` _` 1C
(4L L=5 L5 ' 5L,5e8+5( (4 4%55 5(4 P 76 7L4 5'6 ''L L 5;L4
5(P6 555 5; 5P,5e8+5L (= 4%5' ;66 5(%L 5L6 L;7 5PP7
5L=( 5;6 ; ((,5e8+(4 57 4%5( 7( 7%L ;( 67 5=LP
56'= 5L( 4%L ((,5e8+(4 56 4%57 = 4%L L 5; 5=65
(;'4 (4; 5 ((,5e8+(4 (= 4%5P (= ' =L 5(7 (4=L
1C
(4; L=5 L5 57%P 5L,5e8+5( (4 4%55 (=' (6 5'4 7L4 7L' 5;L4 777 P
(46 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5PP7 5L66 (
(4' ;4L (' '%P 5(,5e8+54 5' 4%5 54= (; 55; 5(L ((( 5=LP 5'55 ;
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;4L L=5 L5 ' 5L,5e8+5( (4 4%55 5(4 P 76 7L4 5'6 ''L L 5;L4
5(P6 555 5; 5P,5e8+5L (= 4%5' ;66 5(%L 5L6 L;7 5PP7
5L=( 5;6 ; ((,5e8+(4 57 4%5( 7( 7%L ;( 67 5=LP
56'= 5L( 4%L ((,5e8+(4 56 4%57 = 4%L L 5; 5=65
(;'4 (4; 5 ((,5e8+(4 (= 4%5P (= ' =L 5(7 (4=L
1C
;4; L=5 L5 57%P 5L,5e8+5( (4 4%55 (=' (6 5'4 7L4 7L' 5;L4 777 P
;46 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5PP7 5L66 (
;4' ;4L (' '%P 5(,5e8+54 5' 4%5 54= (; 55; 5(L ((( 5=LP 5'55 ;
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
74L 6L( 'L ' 5L,5e8+5( ;4 4%57 5P4 P 66 L54 (L6 P77 6 5754
5L56 5;4 5; 5P,5e8+5L ;P 4%5P 7=7 5(%L 5== '=; (54;
5P(( 5L6 ; ((,5e8+(4 5P 4%57 L7 7%L 7; =6 ((44
5=== 56( 4%L ((,5e8+(4 (5 4%5L 55 4%L ' 5' ((5'
(L=4 ((; 5 ((,5e8+(4 ;7 4%( ;7 ' 55P 5L( (;'6
1C
74; L=5 L5 57%P 5L,5e8+5( (4 4%55 (=' (6 5'4 7L4 7L' 5754 L47 P
746 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 (54; 56=L (
74' ;4L (' '%P 5(,5e8+54 5' 4%5 54= (; 55; 5(L ((( ((44 5PL; ;
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
L47 L;6 7' 5' 5L,5e8+5( 56 4%54 (6( 5(%L '5 7;4 ;;; 6'; L 57;4
=55 6P ; 5L,5e8+5( 7( 4%56 5(' 7%L '7 5=4 =L;
54PP =7 4%L 5L,5e8+5( L6 4%( (= 4%L 54 ;P ==5
56;; 57= 5 5P,5e8+5L 7P 4%(5 7P ' 5;4 56P 55'=
1C
L4; '7L LL 57%P 5L,5e8+5( (; 4%5( ;74 (6 5=5 7P4 L;5 57;4 75= P
L4' 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 =L; '7' ;
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/ _` _` 1C
'4; L=5 L5 5'%P 5L,5e8+5( (4 4%55 ;;' ;5 5PL 7L4 L(5 =65 P
='L P; ( 5L,5e8+5( 7' 4%5P =( (; ;'L 7L6 57(P
5;;5 557 4%L 5L,5e8+5( P5 4%(7 75 (6 6'( P4; ((;5
'47 ;67 ;( ( 5(,5e8+54 (4 4%5( 74 (; 5'( 5P4 (4( =65 LPP L
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
='6 P; 5' 5L,5e8+5( ;4 4%57 7P4 5(%L 5(4 7L4 '44 54L4 P 5LL4
5;75 55L 5 5L,5e8+5( L7 4%5= L7 7%L P4 5;7 5'P7
5L5P 5;5 4%L 5P,5e8+5L (6 4%5L 57 4%L ' 5= 564;
&55; (644 (;( ; ((,5e8+(4 (( 4%5' '' ' 6L 575 5P77
55P( 54( 57%P 5P,5e8+5L (L 4%57 ;64 5; 5(L 7=L 564;
&55( L=5 L5 ' 5L,5e8+5( (4 4%55 5(4 (; 5;' 7L4 (L' 5(4P L45 P
&555 L=5 L5 4%( 5L,5e8+5( (4 4%55 7 5= 55; 7L4 556 5(4P '75 P
&556 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5'P7 5;66 (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
55; 6L( 'L 5' 5L,5e8+5( ;4 4%57 7P4 5(%L 5(4 7L4 '44 54L4 P
54L6 =5 5 5L,5e8+5( L7 4%5= L7 7%L P4 5;7 55P7
5(;7 54' 4%L 5P,5e8+5L (6 4%5L 57 4%L ' 5= 5(4;
(475 56L ; ((,5e8+(4 (( 4%5' '' ' 6L 575 5;77
P46 '= 57%P 5P,5e8+5L 5; 4%5 5=( 5; '7 (L' 5(4;
55( ;LL ;5 ' 5L,5e8+5( 6 4%5 7( (; 55; (44 5LL =76 L=( '
555 7L( ;= 4%( 5L,5e8+5( P 4%5 ( 5= =; ;44 =L =76 LL( '
556 566 5L ' 5(,5e8+54 6 4%5 7( (; 55; (44 5LL 55P7 P(= (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
'=' '4 5' 5L,5e8+5( (' 4%5; 75' 5(%L 547 7L4 L(4 =64 ' 5(64
5445 P' 5 5L,5e8+5( 7= 4%5P 7= 7%L 65 5(4 5;=4
556P 545 4%L 5P,5e8+5L (L 4%57 5; 4%L L 56 5746
(57 (((5 5=5 ; ((,5e8+(4 (' 4%56 6P ' PL 5'; 5L64
547; =4 57%P 5P,5e8+5L (4 4%5; (=' 5; 54P 747 5746
(5; 7L( ;= ' 5L,5e8+5( P 4%5 7P (; 55; ;L4 5'5 5447 7=; '
(5( L=5 L5 4%( 5L,5e8+5( (4 4%55 7 5= 55; 7L4 556 5447 7;6 P
(5' 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5;=4 54P; (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
'=' '4 5' 5L,5e8+5( (' 4%5; 75' 5(%L 547 7L4 L(4 =64 ' 5(64
5445 P' 5 5L,5e8+5( 7= 4%5P 7= 7%L 65 5(4 5;=4
556P 545 4%L 5P,5e8+5L (L 4%57 5; 4%L L 56 5746
;57 (((5 5=5 ; ((,5e8+(4 (' 4%56 6P ' PL 5'; 5L64
547; =4 57%P 5P,5e8+5L (4 4%5; (=' 5; 54P 747 5746
;5; 7L( ;= ' 5L,5e8+5( P 4%5 7P (; 55; ;L4 5'5 5447 7=; '
;5( L=5 L5 4%( 5L,5e8+5( (4 4%55 7 5= 55; 7L4 556 5447 7;6 P
;5' 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5;=4 54P; (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/e _` _` 1C
757 '=' '4 5' 5L,5e8+5( (' 4%5; 75' 5(%L 547 7L4 L(4 =64 ' 5(64
5445 P' 5 5L,5e8+5( 7= 4%5P 7= 7%L 65 5(4 5;=4
556P 545 4%L 5P,5e8+5L (L 4%57 5; 4%L L 56 5746
(((5 5=5 ; ((,5e8+(4 (' 4%56 6P ' PL 5'; 5L64
547; =4 57%P 5P,5e8+5L (4 4%5; (=' 5; 54P 747 5746
75; 7L( ;= ' 5L,5e8+5( P 4%5 7P (; 55; ;L4 5'5 5447 7=; '
75( L=5 L5 4%( 5L,5e8+5( (4 4%55 7 5= 55; 7L4 556 5447 7;6 P
75' 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5;=4 54P; (
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L5; L;6 7' 5' 5L,5e8+5( 56 4%5 (6( 5(%L '5 7L4 ;;; 6P; L 57P;
=55 6P 5 5L,5e8+5( 7( 4%56 7( 7%L '7 54' 5LP=
54PP =7 4%L 5P,5e8+5L (5 4%5; 55 4%L 7 5L 5'47
(;(7 (44 ; ((,5e8+(4 (P 4%5P P7 ' =L 56= 56P;
5(;' 54' 57%P 5P,5e8+5L (6 4%5L 744 5; 57; L7; 5'47
L5( L=5 L5 ' 5L,5e8+5( (4 4%55 5(4 (; 5;' 7'4 (L' 54'5 ;77 P
L55 '7L LL 4%( 5L,5e8+5( (; 4%5( L 5= 5;7 7'4 5;= 54'5 7'( P
L5L 566 5L =%7 5(,5e8+54 = 4%5 PL (L 5(; 544 (46 5LP= 5(P( (
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_j` _.e` _` _` _e` _e` _` _` M/ _` _` 1C
'46 L7' 76 5'%P 5L,5e8+5( (4 4%55 ;;' ;5 5PL 7L4 L(5 =65 P
=(4 6= ( 5L,5e8+5( 7' 4%5P =( (; ;'L 7L6 57(P
5(P' 555 4%L 5L,5e8+5( P5 4%(7 75 (6 6'( P4; ((;5
'4' ;67 ;( ( 5(,5e8+54 (4 4%5( 74 (; 5'( 5P4 (4( =65 LPP L
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8+ (L ,0,+', [89+ 2 x 8+ (L
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	 	
	 	 	"k 		 	
	
_.e;` _ZE` _e` _` _e` _.e;` _ZE`
(;%P4 ";%(4 &;% 6=%;4 S;& 4%'P 5;%'5 &;"# &;%$ 6;%P4 S;%(#&
==5%P 74 (;%;4 ";%54 &;(( 66%54 S;&% 4%'6 5;%LP =65%P P4 65%54 S;(%&(
((%74 "(%P4 &; 64%'4 S;%# 4%'7 5;%77 'L%'4 S;$&((
(4%74 "(%(4 &;#& '4%'4 S;%# 4%L= 5(%;= L'%54 S;&#&
56%(4 "5%'4 &;( 7(%64 S;"" 4%7= 5;%4P ;=%(4 S;#($
5(%L4 "4%'4 &;&( (7%44 S&;"$& 4%;' P%=' (5%P4 S&;"#$
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